









昭 和62年 度 寒 剤 供 給 状 況
液体窒素(吹 田地区)
(単位:の
典 工学部 蛋白研 産 研 溶接研 電 顕セソター 薬学部 歯学部 医学部 RI総合 低 温セソター 小 計
4. 4,294 5 鋤 226 503 11 113 105 65 2,692 8,314
5 5,674 120 459 475 460 43 95 0 45 2,79810,169
6 8,313 20 122 520 675 34 75 98 45 3,83013,732
7 8,688 0 獅 535 568 75 114 111 70 4,17414,920
8 5,350 0 110 401 294 10 58 0 50 1,002 7,275
9 9,350 0 575 409 577 48 112 0 50 4,50315,624
10 8,291 22 399 謝 458 61 58 0 55 5,216114,948
11 8,840 0 217 660 352 19 48 0 0 5,23215,368
12 10,098 0 279 獅 477 51 76 0 55 4,57616,177
1 10,232 0 311 371 413 20 71 0 50 5,04816,516
2 10,524 0 510 376 601 27 145 0 0 4,64616,829
3 4,777 36 錨 286 287 23 24 0 0 4,018 9,757





液 体窒 素(豊 中地 区お よび合計)
(単位:の
鞭 理学 部 基 礎 工 教 養 部 医技 短 工 作C RI総合 極限物質 低 温C 小 計 合 計
4 6,4818,522 晒 40 27 150 90
曾P
3,35019,26527,579
5 6,7538,793 785 40 3 150 2,0653,57022,15932;328
6 8,72512,103 745 40 49 395 1,6704,26027,98741,719
7 9,04411,8411,040 110 49 200 615 4,50027,39942,319
8 4,7728,2卯 639 110 213 150 525 1,75016β86 23,661
9 7,49010,880 681 100 29 150 370 3,67023,37038,994
10 6,50211,356 641 100 27 200 1,0603,46023,34638,294
11 9,59211301 脚 100 45 190 2,2353,40027,50342,871
12 9,47714,417 799 100 73 150 1,9503,11030,07646,253
1 7,74311,792 730 go 0 200 1,195 3,86525,61542,131
2 7,69611,734 900 70 15 150 1,2804,10025,94542,774
3 7,2148,645 ㈱ 100 46 200 2,3253,49022,70932,466
計 91,489129,6118,8941,000 576 2,28515,38042,525291,760451,389
一24一
・液 体 ヘ リ ウ ム(吹 田 地 区)
(単位:の'
漁 工学 部 産 研 蛋 白研 電 顕C 核物理C 低 温C 小 計
4 63.9 357.5106.7 12.9 0.0 141.5682.5
5 117.1208。2・ 42.0 0.0 0.0 200.9568.2
6 258.7143.0116.7 24.4 158.4128.0829.2
7 322.4280.3 28.7 38.4 0.0 117.4787.2
8 13.4 14.5 52.0 0.0 0.0 120.0199.9
9 187.4502.1 94.4 0.0 0.0 151.0934.9
10 309.1212.5 28.2 0.0 0.0 103.0652.8
11 459.6432.0 85.7 0.0 257.5136。8 1,371.6
12 605.4188.0 81.1 23.5 0.0 130.61,028.6




3 155.6308.5 95.3 0.0 0.0 121.3680.7




液 体 ヘ リ ウ ム
(豊中地区および合計)
(単位:')
険 理 学 部 基 礎 工 教 養 部 極限物質 小 計 合 計
4 334.41,168.8115.1 24.0 1,642.32,324.8
5 522.6 1,034.9173.3 0.0 1,730.82,299.0
6 737.51,384.8148.4 30.0 2,300.73,129.9
7 583.21,692.1282.8 0.0 2,558.13,345.3
8 242.3 319.8 59.0 0.0 621.1 821.0
9 471.1 833.0 196。4 0.0 1,500.52,435.4
10 685.71,014.2130,6 30.5 1,861.02,513.8
11 591.41,046.7185,4 0.0 1,823.53,195.1
12 511.41,206.2161.3 30.5 1,909.42,938.0
1 590.81,047.4120.2 30.2 1,788.62,978.0
2 535.31,380.8152.9 0.0 2ρ69.0 3,380.5
3 394.6 1,265。3 go.9 0.0 1,750.82,431.5
計 6,200.313,394.01,816.3145.221,555.831,792.3
一25一
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